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3. осмислити проблеми, факти, звірити своє рішення з інши-
ми, обмінятися з ними досвідом;  
4. розвинути свої комунікативні навички і уміння;  
5. навчитися захищати свою позицію;  
6. зіставити різні підходи і виробити в них деяку типологію.  
Метою тренінгу є набуття студентами певного рівня профе-
сійної компетентності шляхом освоєння теоретичних засад дер-
жавного регулювання економікою та формування практичних 
умінь та навичок аналізу та розрахунків, прийняття та виконання 
управлінських рішень, а також досвіду групової роботи.  
Таким чином, застосування тренінгів у підготовці фахівців зі 
спеціальності «Менеджмент державних установ» є важливим ін-
струментом у роботі викладачів. 
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Підвищення ефективності практичної підготовки магістрів пе-
редбачає активізацію процесу навчання, посилення прикладного 
характеру навчальних дисциплін без зниження якості теоретич-
ної підготовки студентів. Для цього необхідно частіше застосува-
ти інноваційні методи викладання у вигляді практичного тренін-
гу, що моделює діяльність реальної організації. 
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Тренінгове завдання з навчальної дисципліни «Розвиток пер-
соналу» є складовою комплексного фахового тренінгу з менедж-
менту персоналу «Продуктивність виробництва і якість життя 
працівників». Програма тренінгу розроблена для студентів 
п’ятого курсу очної форми навчання, які навчаються за магістер-
ськими програмами за спеціальністю «Управління персоналом і 
економіка праці». 
З’ясовуючи ролі соціальних партнерів у здійсненні розвитку 
персоналу, студенти формують навички координації роботи соці-
альних партнерів з розвитку персоналу підприємства; вмінь щодо 
підготовки колективного договору та визначення відповідально- 
сті сторін за його невиконання з розвитку персоналу; робити уза-
гальнені висновки про роль і місце соціального партнерства у за-
безпеченості подальшого розвитку персоналу. 
Форми та методи сприяння працевлаштуванню випускників 
навчальних закладів мають бути різноманітними. Вони передба-
чають підготовку студентів до активних форм пошуку роботи і 
виробничої адаптації в організації. З цією метою у навчальні пла-
ни доцільно вводити курси професійної самореалізації випускни-
ка навчального закладу, проводити семінари «Технологія пошуку 
роботи», «Складання резюме», «Ефективна саморепрезентація», 
«Техніка проходження інтерв’ю», здійснювати аналіз їх ефектив-
ності. 
Велике значення у сприянні працевлаштуванню випускників 
навчальних закладів має реклама, тобто пропаганда переваг да-
ного навчального закладу у сфері освіти (його статусу, рівня під-
готовки працівників, рейтингу викладацького складу, міждержа-
вних зв’язків тощо). З цією метою навчальні заклади вміщують 
оголошення у засобах масової інформації, надають відповідні да-
ні в центри зайнятості або кадрові агентства. 
Найважливішим напрямом функціонування ефективної систе-
ми сприяння працевлаштуванню випускників навчального закла-
ду є розвиток різних форм співпраці з потенційними споживача-
ми освітніх послуг, до яких відносять: 
— укладання договорів навчальними закладами з підприємст-
вами, фірмами на підготовку та працевлаштування потрібних їм 
працівників, що дає змогу заздалегідь зорієнтувати випускників 
на майбутню роботу; 
— практичне стажування на підприємствах, у фірмах потен-
ційних роботодавців для випускників, що дає їм змогу ознайоми-
тися зі специфікою майбутнього робочого місця, набути профе-
сійно-значущих умінь та навичок; 
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— укладання контрактів щодо створення спільних упрова-
джуючих фірм, забезпечення навчальних закладів новітнім уста-
ткуванням, що дає змогу підняти на вищий ступінь як якість під-
готовки випускників, так і їх використання на виробництві; 
— запрошення представників організацій для знайомства з 
процесом підготовки робітників чи фахівців; 
— використання ювілейних і пам’ятних дат навчального за-
кладу; 
— виїзд у навчальні заклади споживачів освітніх послуг, прове-
дення днів відкритих дверей, ярмарків професій, днів кар’єри тощо. 
Ефективність роботи навчального закладу доцільно оцінювати 
насамперед на основі даних про рівень працевлаштування випус-
кників відповідно до одержаної професії або спеціальності, роз-
міру їх заробітної плати після закінчення навчання. 
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Сьогодні провідне місце в підготовці фахівців ХХІ століття 
займають процеси, що пов’язані із вдосконаленням магістерських 
програм. Підготовка фахівців за магістерською програмою 
«Міжнародний інвестиційний менеджмент» передбачає прохо-
дження студентами виробничої та переддипломної практики, ви-
конання кожним студентом індивідуального завдання у відповід-
ності з профілем програми і змістом магістерської дисципліни, а 
також участь у проведенні тренінгу. 
Проведення тренінгів для студентів 5-го курсу є одним з но-
вих та приоритетних напрямків модернізації навчального проце-
су студентів будь-якої магістерської програми. Участь в роботі 
тренінгу дає можливість оцінити активність (або пасивність) сту-
дента, зрозуміти, наскільки відповідально студент відноситься до 
проходження виробничої та переддипломної практики, наскільки 
уважно він опановує роботу окремих підрозділів установи, в якій 
студент знаходиться на практиці, і нарешті, виявити здатність 
студента для проведення аналітичної роботи. 
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